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e ru n g v o n
.RRSHUDWLRQHQ]XU/HKUHDQJHVSURFKHQ%HKUHQV
J
u n g e n
2 0 0 1 )
.
D
a s
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o
d i
e n
t h i
e r zu r g e m e
i
n
=
sa m e n
E
ra r
b
e
i t
u n g v o n
I
n
h
a
l t
e n
.
E
s
f ü h
r
t
zu e
i
n e m
h
o
=
h
e n
Ö
f f
e n
t l i
c
h k
e
i t
s g ra
d
u n
d
e
i
n e r
V
e r n e
t
zu n g v o n
W i
s
=
s e n a u s v e r s c
h i
e
d
e n e n
F
a c
h k
u
l t
u r e n
(
v g
l
.
A b b i l d
u n g
1 )
.
A b b i l d
u n g
1
:
Z i
e
l
e v o n
L
e
h
r p or
t f
o
l i
o s
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3 2H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
3 2H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
V
o r ge
h
e n z u r
E
r s
t
e
l l
un g v on
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s
k ö
n n e n u n
t
e r s c
h i
e
d l i
c
h
s
t
ru
k t
u r
i
e r
t
s e
i
n
,
d
a s
i
e
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e p
ä d
a g o g
i
s c
h
e
L
e
i
s
t
u n g e n s
i
n
d
.
D i
e
f
o
l
g e n
d
e n
A b
s
ä t
z e zu m
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o o r
i
e n
t i
e r e n s
i
c
h
a n
d
e r
A
r
b
e
i t
m
i t d
e m
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o
i
m
U
n
i
v e r s
i t ä t
s p r o
j
e
k t
L
e
h
r e
L
e r n e n a n
d
e r
F
r
i
e
d
r
i
c
h
=
S
c
h i l l
e r
=
U
n
i
v e r s
i t ä t J
e n a
( S
e
i d
e
l & J
o
h
a n n e s
2 0 0 8 )
.
I
n
t
e r e s s
i
e r
t
e
L
e
h
r e n
d
e
k ö
n
=
QHQVLFKGRUWLQHLQHP]ZHLMlKULJHQ=HUWL¿NDWVSURJUDPP
s y s
t
e m a
t i
s c
h
zu r
L
e
h
r e
f
o r
t b i l d
e n
.
H i
e r zu
b
e su c
h
e n
s
i
e
f ü
n
f h
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i
s c
h
e
W
o r
k
s
h
o p s zu r
P l
a n u n g
,
D
u r c
h f ü h
ru n g u n
d B
e w e r
t
u n g v o n
L
e
h
r v e ra n s
t
a
l t
u n g s o
=
w
i
e zu r
B
e ra
t
u n g v o n
S t
u
d i
e r e n
d
e n
.
E i
n w e
i t
e r e r
W
o r
k
=
s
h
o p zu r
G
e s
t
a
l t
u n g e
i
n e s e
i
g e n e n
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s
f ü h
r
t
i
n
d i
e s e
l b
s
t
r e g u
l i
e r
t
e
A
r
b
e
i t
m
i t d
e m
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o e
i
n
.
D
a r
ü b
e r
h i
n a u s w e r
d
e n
d i
e
T
e
i l
n e
h
m e n
d
e n
i
n e
i
n e r
i h
=
r e r
L
e
h
r v e ra n s
t
a
l t
u n g e n p e r
V i d
e o a u
f
g e z e
i
c
h
n e
t
u n
d
e r
h
a
l t
e n
h i
e r zu e
i
n
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e s
F
e e
d b
a c
k
.
A
u s s c
h
n
i t t
e
a u s
d
e n
V i d
e oa u
f
z e
i
c
h
n u n g e n s o w
i
e
d i
e
I
n
h
a
l t
e
d
e r
j
e
=
w e
i l i
g e n
K
a p
i t
e
l d
e s
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s w e r
d
e n zu s
ä t
z
l i
c
h i
n
IQI *UXSSHQYHUDQVWDOWXQJHQ KHUPHQHXWLVFK UHÀHNWLHUW
( S
e
i d
e
l & J
o
h
a n n e s
2 0 0 8 )
.
H i
e r
f ü
r w e r
d
e n
i
n
d
e n r e g e
l
=
m
ä ß i
g e n
G
ru p p e n v e ra n s
t
a
l t
u n g e n
P
r o m p
t
s a
l
s o
f f
e n e
A
u
f
g a
b
e n
f
o r m u
l i
e ru n g e n
b
z w
.
L
e
i t f
ra g e n e
i
n g e s e
t
z
t
,
d i
e
GLH5HÀH[LRQGHU HLJHQHQ/HKUNRPSHWHQ]XQWHUVWW]HQ
s o
l l
e n
( P i
ca r
d & I
m
h
o
f 2 0 1 0 )
.
I
n
d i
e s e m v o r
l i
e g e n
d
e n
P
a p
i
e r s
t
e
h
e n s
i
e
d
a
h
e r a
l
s
H i l f
e s
t
e
l l
u n g e n
f ü
r
d i
e
L
e
=
s e r
_
i
n n e n
b
e r e
i t
u n
d l
a
d
e n zu e
i
n e m s e
l b
s
t
s
t ä
n
d i
g e n
A
r
=
b
e
i t
e n a m e
i
g e n e n
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o e
i
n
.
V
o r
d
e r
E
r s
t
e
l l
u n g e
i
n e s e
i
g e n e n
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s m
ü
s s e n
i
n e
i
n e m e r s
t
e n
S
c
h
r
i t t (=LHOGH¿QLWLRQ ) B e d i n g u n g e n ,
A
n
f
o r
d
e ru n g e n u n
d E
r wa r
t
u n g e n e x p
l i
z
i t
g e
k l ä
r
t
w e r
d
e n
,
d
a m
i t d i
e
A
r
b
e
i t
a m
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o
t
ra n s pa r e n
t
u n
d
z
i
e
l
g e
=
r
i
c
h t
e
t
e r
f
o
l
g e n
k
a n n
( B
a r
t
o n
& C
o
l l i
n s
1 9 9 3 )
.
I
n e
i
n e m
z w e
i t
e n
S
c
h
r
i t t (
2
.
S
a m m
l
u n g v o n
D
a
t
e n
)
e r
f
o
l
g
t d i
e
i
n
=
h
a
l t l i
c
h
e
G
e s
t
a
l t
u n g
.
E
s
k ö
n n e n
M
a
t
e r
i
a
l i
e n g e sa m m e
l t
w e r
d
e n
,
w e
l
c
h
e
d i
e
Z i
e
l
e
t
ra n s pa r e n
t b
e
l
e g e n
.
S i
e s o
l
=
l
e n s o w o
h l d i
e
V i
e
l
s c
h i
c
h t i
g
k
e
i t d
e s
Z i
e
l
e s
,
w
i
e a u c
h d i
e
A
u
t h
e n
t i
z
i t ä t d
e r
L
e
i
s
t
u n g
d
a r s
t
e
l l
e n
( B
a r
t
o n
& C
o
l l i
n s
1 9 9 3 )
.
D i
e
S
a m m
l
u n g v o n
M
a
t
e r
i
a
l i
e n e r
f
o r
d
e r
t
v o n
d
e m
/
d
e r
A
u
t
o r
_
i
n e
i
n s
t
ru
k t
u r
i
e r
t
e s
V
e r s
t ä
n
d
n
i
s
d
e r e
i
n z e
l
n e n
E l
e m e n
t
e
.
I
n
A b h ä
n g
i
g
k
e
i t
zu m
Z i
e
l
g
i l t
zu
ü b
e r
l
e g e n
,
w e
l
c
h
e
A
r
t
e n v o n
I
n
f
o r m a
t i
o n e n
i
n e
i
n
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o
i
m
=
p
l
e m e n
t i
e r
t
w e r
d
e n s o
l l
e n
.
B
e
l
e g e e r
f
o
l
g r e
i
c
h
e r e
i
g e n e r
H
a n
d l
u n g e n
k ö
n n e n p o s
i t i
v
f ü
r
d
a s
Z i
e
l d
e r
B
e w e r
t
u n g
s e
i
n
,
P
r o
b l
e m n a c
h
w e
i
s e
h
a
b
e n a
b
e r e
i
n e w e s e n
t l i
c
h
JU|HUH%HOHJNUDIWIU5HÀH[LRQHQEHUVXEMHNWLYH7KH=
o r
i
e n u n
d t
r
ä
g e s
W i
s s e n zu r
L
e
h
r e
.
S i
e
h
e
b
e n
L
e r n p r o
=
z e s s e
h
e r v o r
.
D i
e s e
Ü
b
e r
l
e g u n g e n
f ü h
r e n
i
n e
i
n e m
d
r
i t
=
3 3H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
3 3H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
t
e n
S
c
h
r
i t t
zu r
S
e
l
e
k t i
o n v o n
I
n
f
o r m a
t i
o n e n
.
$EELOGXQJ=LHOGH¿QLWLRQXQG6DPPOXQJIUGHQ%HJLQQGHU/HKUSRUWIROLRDUEHLW
D i
e
( 3
.
) S
e
l
e
k t i
o n
r e su
l t i
e r
t
a u s
d
e r
F
ra g e na c
h d
e m
U
m
f
a n g u n
d d
e r
S t
ru
k t
u r
i
e ru n g v o n
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s
.
T
y
=
p
i
s c
h
e r w e
i
s e
b
e s
t
e
h t
a u
f
g ru n
d d
e r
S
a m m
l
u n g v o n
M
a
=
t
e r
i
a
l i
e n e
i
n w e s e n
t l i
c
h
g r
ö ß
e r e r
U
m
f
a n g
,
d
e r w e n
i
g
UHÀHNWLHUW LVW (UVW LP hEHUJDQJ ]XU 6HOHNWLRQ WULWW GLH
E l
a
b
o ra
t i
o n
,
S t
ru
k t
u r
i
e ru n g u n
d k
r
i t i
s c
h
e
P
r
ü f
u n g v o n
I
n
f
o r m a
t i
o n e n
i
n
d
e n
V
o r
d
e r g ru n
d
.
M
a
t
e r
i
a
l i
e n w e r
d
e n
a n
h
a n
d i h
r e r
A
u s sa g e
k
ra
f t
g e o r
d
n e
t
u n
d i
n
B
e z
i
e
h
u n g
zu e
i
na n
d
e r g e s e
t
z
t
.
E
n
t
s p r e c
h
e n
d d
e m
ü b
e r g e o r
d
n e
t
e n
Z i
e
l d
e s
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s w e r
d
e n
j
e n e
D
o
k
u m e n
t
e a u s g e
=
w
ä h l t
,
d i
e e
i
n e
h
o
h
e
B
e
l
e g
k
ra
f t b
e s
i t
z e n
.
S i
e w e r
d
e n
d
u r c
h d
a s
N
u
t
z e n
=
P
r
i
n z
i
p a u s g e w
ä h l t ( B
a r
t
o n
& C
o
l l i
n s
1 9 9 3 )
.
D
e r
/ d i
e
A
u
t
o r
_
i
n s o
l l t
e
j
e n e
M
a
t
e r
i
a
l i
e n s e
i
n e r
/
i h
r e r
S
a m m
l
u n g
h
e r v o r
h
e
b
e n
,
w e
l
c
h
e
d i
e e
i
n z e
l
n e n
A b
=
s c
h
n
i t t
e
d
e s
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s a
b
s c
h l i
e
ß
e n
d
c
h
a ra
k t
e r
i
s
i
e
=
r e n
k ö
n n e n
.
H i
e r
b
e
i i
s
t
v o n e
i
n e r
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e n
P
r
ä f
e r e n z
a u s zu g e
h
e n
,
wa s
f ü
r
d
e n
/ d i
e
L
e s e r
_
i
n
d i
e
V
e r g
l
e
i
c
h b
a r
=
k
e
i t
m
i t
a n
d
e r e n
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s e r s c
h
w e r
t
.
D
a
h
e r e m p
=
¿HKOW HV VLFK IU GHQGLH$XWRUBLQ NXU]H$QPHUNXQJHQ
u n
d Z
u sa m m e n
f
a s s u n g e n
f ü
r
j
e
d
e s
M
a
t
e r
i
a
l
a n zu
f ü
g e n
.
A b b i l d
u n g
3
:
S
e
l
e
k t i
o n
d
e r
M
a
t
e r
i
a
l i
e n
D i
e 5HÀH[LRQ a l s Z e i c h e n d e s L e r n e n s e r f o r d e r t v o n
d
e m
/ d
e r
A
u
t
o r
_
i
n ga n z
h
e
i t l i
c
h
e
l
a
b
o r
i
e r
t
e
W i
s s e n s s
t
ru
k
=
t
u r e n u n
d d i
e
A
n w e n
d
u n g w
i
s s e n s c
h
a
f t l i
c
h
e n
W i
s s e n s
.
'DPLW5HÀH[LRQHQHUIROJUHLFKGXUFKJHIKUWZHUGHQN|Q=
QHQJLOWHV]XYRU=LHOYHUHLQEDUXQJHQ]X¿[LHUHQ6HOEVW
e r s
t
e
l l t
e
D
o
k
u m e n
t
e
f ü
r
d
a s
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o g e
l t
e n a
l
s a u s
=
sa g e
k
r
ä f t i
g e
B
e w e
i
s e
f ü
r
d i
e
N
u
t
zu n g m e
t
a
k
o g n
i t i
v e r
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3 4H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
3 4H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
6WUDWHJLHQ XQG EHOHJHQ HLQH LQKDOWOLFKH 5HÀH[LRQ 'LH
P
r o
d
u
k t i
o n
d i
e s e r
M
a
t
e r
i
a
l i
e n g e w
ä h
r
t
e
i
n e n
t h
e m a
t i
=
s c
h
e n
A b
s
t
a n
d
z w
i
s c
h
e n
d
e n e
i
n z e
l
n e n
I
n
h
a
l t
e n u n
d d
e n
e
i
g e n e n
Z i
e
l
v e r e
i
n
b
a ru n g e n
( S
z c z y r
b
a
2 0 0 8 b )
.
D
e r
/ d i
e
A
u
t
o r
_
i
n
k
a n n
ü b
e r s e
i
n e
/ i h
r e zu v o r g e s e
t
z
t
e n
Z i
e
l
e r e
=
ÀHNWLHUHQXQG=LHOYHUlQGHUXQJHQZlKUHQGGHU(UDUEHL=
t
u n g
d
e s
L
e
h
r p o r
t f
o
l i
o s e r
k
e n n e n
.
A b b i l d
u n g
4
:
A b
s c
h l
u s s
d
e r
L
e
h
r p or
t f
o
l i
oa r
b
e
i t
,P$QVFKOXVVDQGLH5HÀH[LRQHUIROJWGLH ( 5. ) Pr o j e k t i o n .
Z
u m
B
e
i
s p
i
e
l k ö
n n e n
i
n
F
o r m e
i
n e s
V
o r
=
u n
d N
a c
h
w o r
=
t
e s
Z
u sa m m e n
f
a s su n g e n s o w
i
e zu
k ü
n
f t i
g e
E
r wa r
t
u n g e n
f
o r m u
l i
e r
t
w e r
d
e n
.
S i
e
b i l d
e n e
i
n e
G
ru n
d l
a g e
f ü
r zu
k ü
n
f
=
t i
g e
A
u
f
g a
b
e n
.
D
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E l
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